



































聖学院学術情報発信システム ： SERVE 


































































































































































































基盤となるような “ 共感 ” の育ちのヒントが感
性ことばのやり取りの中にあるのかなと思って
おもしろかったです。
・絵本に関することを勉強しました。良かったと
思います。絵本のよみあい活動と子どもの育ち
は深く関係があることを知りました。
